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Folyó szám 23. ( -A )  bérlet 8. szám
Debreczen, 1909. évi október hó 25-én hétfőn:
tenek
Operett© előjátékkal 3 felvonásban. írták:: L on V. és Stein Leó, m agyar színre alkalm azta Heitai J. zenéjét szerzetté Lehár F.
Rendező: Ferenczy. K arnagy : Mártonfalvy.
Jupiter — -
juno —  —
Merkúr — —
Mars —  -
Ámor — —
Thalia
Terpsichore, 
Melpomene, 
Polihymnia, 
Euterpe, 
Kalliope,
Urania 
Klio 
Erato,
Iris
> Múzsák
H orváth Kálmán. 
Zilahi né S. V. 
Nádor Zsiga. 
E rdős Hugó. 
Sándori Margit. 
Magda Eszti. 
Mediryaszai A. 
Berényi Etel. 
Ferencziné. 
Magvasi Eszti. 
Erdélyi Margit. 
Jakab Gizella. 
Bakos Emília. 
Ardai Vima. 
Sárvári Janka.
Maenandros, szini igazgató —  — — Gyöngyi Izsó.
Amphitrion, thébai hadve ér —  — — Torma Zsiga.
Alkmene, a felesége —  —  — — — Gyöngyi Jolán.
Sosias, a szolgája — — — — — — Ligeti Lajos.
Charis, komorna, a felesége— — — — Szilassi Etel.
Portás — —  — — — — —  —  Markó Duczika
3.f
1.1
2 .
3.
szolga
tiszt
Barabás.
Németh.
Kallós.
Erdős. 
Jászkürti. 
Ardai Á rpád,
Istenek, istennők, hősök, vendégek. Nép. Az I ső felvonás az Olym- 
puson, a Il ik és Ill-ik  felv. Thóbában Am phitrion házában térténik .
Földszinti és em, páholy 9 kor. Földszinti családi páholy 15 korona. I. em. csalá fi 
páholy 12 korona. II. em eletipáholy 6 kor. Támlásszók I —-Vll-ik sorig 2 kor. 40. fillér. 
w V ili— X ll-ig 2 kor. XIII — XVíI-ig 1 kor. 60 fillér. Erkólyiüós 1 kor. 20 fill. Álló­
hely (emeleti) 80 fill. Diák-jegy (emele i) 60 fill. Karzat-jegy 40 fill., vasár- és ünnep napon 60 fill Gyermek 
jegy 10 óven aluli gyerm ekek részére 60 fill.
Hely árak:
Pónztárnyitásd. e.9—12 óráig ésd. u.3 - Soráig. E s t i  pénz tá rny itás  6 órakor
Férfi- és női kalapok, kabátok, botok elhelyezendők a ruhatárban.
Előadás kezdete O i e s i  1^  o i -
Előkészttletben:
Passe-Partout. Színmű 
Falusi idill. Életkép. 
Tüskerózsa Operette. 
Iglói diákok. Operette.
TJjdonságok.
Reprisek:
Bajusz O perette.
Nők harcza. Vígjáték.
V arázs keringő. Operett© 
Erdészlány. O perette.
H E T I  " sz e rd á n : Erdészlány Operett. (C) Csütörtökön: P asse  P artout Színmű Újdonság.
(A) Pénte“ a S  P a rto u t Színmű. (B) Szom baton: P asse-P artout Színmű. (C) Vasárnap d. u. Ján os VXtez. E ste: Á ren d ás Z S ld o .
Népszínmű. Kis bérlet.     _________________________________
Folyó szám 24. Holnap, kedden október hó 26-án:
(2 3 ) bérlet 8. szám
-
; ivat a’nők urak*
Színmű 3 felvonásban.
igazgató.
tJedreozen az. kir. város könyvnyom da-vállalata. 1Ö0Ü.
D ebreceni Egyetem  Egyetemi é s  Nemzeti Könyvtár. helyrajzi sz ám : Ms Szín 1909
